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PENGANTAR
• PRECEDE (Predisposing, 
Reinforcing, Enabling, 
Construct in Educational / 
Environmental Diagnosis and 
Evaluation
• PROCEED (Policy, Regulatory 
and Organizational Construct 




























































































































































-Memperkirakan atau menilai resources/sumber daya
yang dibutuhkan program
-Menilai resources yang ada didalam organisasi atau masyarakat





-Dukungan sistem didalam organisasi
-Hambatan yang ada dalam pelaksanaan program
-Dukungan yang memudahkan pelaksanaan program




C = Constructs in
E = Educational Environmental
D = Diagnosis
E = Evaluation






C = Constructs in




Menjamin sebuah program yang akan dilaksanakan  sesuai dengan kebutuhan 
dan Keinginan individu/masyarakat
Proceed :
Menjamin program yang akan dijalankan akan :
-tersedia sumber dayanya
-Mudah diakses/dicapai
-Dapat diterima secara politik dan peraturan yang ada















-Angka Kecacatan akibat 
TBC




-berobat (kepada siapa, kapan
dimana)
-Kepatuhan minum obat
-mengantisipasi efek samping 
obat







-Kualitas dan kuantitas 














-Sikap penderita thd TBC
Reinforcing factors :
-Sikap dan perilaku petugas
kesehatan dan lainnya thd
TBC
-Sikap dan perilaku keluarga
teman, tetangga, majikan
tentang peny. TBC
-Sikap dan perilaku toma dan
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dan sistem pelynan 
-Kemampuan pendeita untuk
mendapatkan pengobatan
-ketersediaan SDM pelayanan
-Kebijakan pemerintah
-adanya peraturan
Health 
Promotion 
Direct Comm:
- Konseling
- Penyuluhan
- Marketing
Indirect Comm:
-Perbaikan sikap
dan perilaku orang2
terdekat penderita 
oleh staf kesehatan.
-training staf, 
supervisi
-Konsultasi dan 
-feed back
-PKM Institusi
-Community 
Development 
-Perbaikan policy
dan peraturan pelyn
pengob. TBC
-Perbaikan sistem 
plynan pengobatan 
TBC
Maturnuwun…
